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Kemajuan teknologi jaringan komputer merupakan salah satu pendukung 
pengolahan data dan informasi yang telah menjadi kebutuhan pokok. Lembaga 
pendidikan atau instansi sekolah yang ada saat ini telah memanfaatkan 
jaringan komputer sebagai alat penunjang pengolahan data dan sistem informasi 
lembaga. Tugas akhir ini memberikan solusi bagi permasalahan pada SDN 
Mojorejo 01  Kecamatan Kebonsari sebagai salah satu instansi sekolah yang 
membutuhkan penggunaan komputer sebagai sarana pengolahan data, sarana 
penyajian informasi, serta sarana kegiatan pengolahan data.  
Semua ini dapat dipecahkan dengan menerapkan suatu program aplikasi 
yang dapat mengintegrasikan semua data pada SDN Mojorejo 01 Kecamatan 
Kebonsari dalam satu basis data. 
Aplikasi yang dibuat bekerja dengan mengunakan  XAMPP sehingga 
mempermudah pemakai dalam pengolahan data. Dengan menggunakan aplikasi 
tersebut diharapkan dapat meminimum permasalahan-permasalahan pengolahan 
data pada suatu pinstansi sekolah khususnya SDN Mojorejo 01 Kecamatan 
Kebonsari. 
 
Kata Kunci : Pengolahan data sekolah berbasis web. Sistem informasi data. 
Pengolahan data pegawai dan siswa. Sistem pengolahan data. Sistem informasi 
data. 
 
